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j 11月 7日以)6時半から 国際ビデオシンポジウム s 
~ 一女性とコミュニケーションメテ'ィアをテーマに一一 ? 
j 会場 :国際文化会館(東京都港区六本木5ー 11-6 TeI.470-4611) ) 
; 国際女性研究会(世倍人井出祥子)と HKWビデオワークシヨ Yプ(代表渡辺晴子)の共他 ; 
4 ・ 国際文化会館の後援で、国際ビデオシンポジウムが関かれることになった 。 ~
f ・これは、 HKW制作「放送ジャーナ リスト 江上フジカラー30介)とマーサスチュワート p j コミュニケーシヨンズ制作の「回開人年のジャーナリスト J (カラー3聞の 2本のビデオを題材と 予
するものでスパネリストは渥奨育子(フェミニスト編集長) 河野食代奨(あごら編集部) 深尾凱子 } 
~読売新聞)。 通訳つきで多加費はコーヒ一代とも 500 円 。 コーヒーを飲みつつ話 η 合う楽しいタベに ? 
{ したいと、主催者たちは計画している 。 なお、マーサスチュワー卜氏は、ニューヨークのピラッジに F 
宅 スタジオを持つ国際的ビデオプロデューサーで、題材のビデオ作品は、 1975年メキシコで撮影したも F 
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あごらMINI 昭和53年10月10U 発行穿~ 2 0第 9号第ー柿副;f!l!物必IJ
〈女のつどい・女の講座〉
日 時 場7 言P 会
例会 イ刊行の総j，可と今後のすすめ )jJ <あこり武威l'f 1 ~~十 1111 t;~1i上センター
雇用平等法を作る会 il1>i材、)iV， l1Iii会 |ナペ--rJORA03-203-6022 
第 4回婦人問題講座rI1，Hi- (，し病以になったら Ilql;~\ lt， 11 人 q 大|以北 lメの会 >1 北 dil<i:救長 Jレ ム 06-371-1833 
主婦分科会 rt;，¥1吋から会liを迎えてJ <~dr唱する会 1 '1')，.¥iJゴIt'JH:i5，ilr 03-350 6082 
離婚分科会 1"1際U"rd人:1をきっかけとして行動する1;:た行の会、 | 
女の生き方を考える講座 、ホピ y ト付マー 校 |ホピ y トH 03-332-1187 
7スコミ分科会 山i校の丸説教科 II~における男 !'('iMJIJについての ，JMf1' 1 ~i:'ï 会館 03-261 9921 
~Hl 人 I :.1-J也l.l!.\"品会 | 
1711(刈 18:00-21:001女性史分科会 キャリア ウー7ン サイ 71レ，'I¥t:Ji のeAJj会Jf(rIHnU!J 文化)Ifi袋，，，;院:1:1)，1・，j5 F 
1811(/)<) 13: 30 16: 30 1社会福祉市民講座 fLまいとその現境J品目'Ii 小川f，:(( 1本!d'大教11)1点医{刷出会館 03 -353 -4311 
1 Jj<の'it. ma¥': '1;)，) > Pl 1"、{tわせ 03-816 1879、03 814-0153 
18:30-21:001'78年第 2期女大学 「戦後数fと戦争 社が代辿1けを'1'心に f也山相Jr 1 i，"，谷勤労払1M会館 00 462 2511 
アJアの kー たちの会〉参1J1代 300JIJ
学習会 「職務給と倶1，治的問題点J <鉄J室内じ人と共に!拘う会
あごらミニ編集会議 〈あごらh1+1
例会 あこら ~I' ，iモ川〉
書官2回あごらミニ編集会議 くあごら 点付1
例会 〈あ ζ り札桃〉
社会福祉市民講座 rJととb，:のための 在q'，ρ{:J "，y，r.li 1)( 肝』医(I?~ 札d' ，命'ぷ )
<J止グ〉会 r.J1l<i:'lo.l"j 
あごら20号編集会議 (あ 11"1) あごら，ん与宅 03-354-9014 
職場問題分科会γ;1.1.¥川俊雄符 F社会保|布と労働泌動』について 品aH-lJ怒 |渋谷勤労悩祉会館
28 LI 14:ω一16・001婦人民主クラフ人歴史講座 rn Ill-:!1i!ili1r}Jと!，('.rt -r，'，\II1!1::]，を'1"レに I ，}，; J，反公 IJ fJ 'ì;;~
1 "，'I，r.il ，'i k~a r 'j，t'l'i 11ul 700l'J ()J .I"IJ二1，'1-1)
19:00-21:001連続講座第2回 r，'Í" ô 、(~の不思，，hな~HF);J ~ぐだけのl剣|刊 r'，'rô 、 (~ J
会場t~300 i' J ひかりぐるま&まいにち大1ご
例会 「在、ヵ、見た'1'1"1の!，('t'lたちJr¥':jtsますみ 〈あ二ら1kiflよ
シンポジウム r ijlll!J品のリJtc一千守qlU Iffi J く点以 !t，!} 人少 fド明、*，\~(労 l{gl)釘\U ，j
例会 r!，(.が'1，きるとき付制?とはJ あζ り北点以
第 3函男の子育てを考えるシンポジウム「リJ.tJ:.. がー )1<(ニサーさるとは?J 
参加代100l'Jく引の riてを与える会)1m¥"、{7わせ0425-92 0331 
国際ビデオシンポジウム !.t:'1ーとコ Eニュケーション〆テ'ィア」
く1"/際立方l'研究会、 HKWビデオワークンヨンブ」
第 1回東京国際女性映画祭 1211まで (12111.i10:00ー )
fMJ¥'、介わせ 03 -359 -4994麻川 まリ rJi>
19:00- 例会 「主人制祉IMJ姐」くあニら ，; E 1/;，iJl'決(，(; 03-308-7871 
1日(J) 1 3:00- 16: 301 第 4 回婦人問題講座 r t.<:刊の左後一応たきり老人、在人ホーム 、 'u，r;f~: ，，<i< J 1 北 da<i:教 :J~Jレーム
1 <lil際的}入1北l正の会〉
19:00-21:001女の生き方を考える講座 〈ホピット什γ.校〉
131j(lO 19:30ー |例会 くあこら武Jil.il't>
15日vJQ 18:30-21:001女大学第3回 rLi'械を 1'ぬいた1;:1"1: L長谷川テんを'1'心lニ」沢地久校
1 <アジアの 1，;..たちの会〉
18口(1) 13:30-16:301例会 「大"t'I'と共修;'I(動 作大中川 1，;."'(o'T.の.¥J比をIlfJ< J 
1 ('ぷ嵯科のリJtJ: Jι修をすすめる会〉
24 H~竹 19:00-21 :001連続講座第3回「山本(，合 fーの1伴」駒火作災〈ひかり寸るま&忠、にち大工>1すべーすRORA
25U(JJ 14・00-16:001婦人民主クラブ歴史講座 「家を立えた t，( ~llltrl1 . )f:!J.-とkょたち I，J¥<J，反公会ぺ""
1 "品目'Ii 大浜徹也 会匂 11"17001'J
30日(+) 10: 00-12: 30 1例会 「コンシャスネス ・レイ ジング n分を変える )ji.去について」
?ilI型Htf¥:災 〈あこらよ紅海
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r，-ljJ;i ，Iilhl人会館 052 331 5288 
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~.II} 人 b品 1 ，，]i1:1f!. 'J>i:i5Jir 03 985 3308 
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l 干iI[1]同日新川狩j1二?ブくいミニ〉拘l削 T山川.. 一平. "11!] I 
